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In the Period of Liberation War, there were more than 1.8 million Kuomintang(KMT)
military and governmental personnel who rose in arms and pledged allegiance, which
accelerated the disintegration of the Kuomintang, impelled the war and decreased quantities
of losses and casualties in a large degree. On May 22nd, 1949, power of groups in the west of
Fujian, such as Fu Baicui, Li Hanchong and Lian Tisheng and so on, who led the KMT
military and governmental personnel of four counties, Longyan,Yongding, Shanghang and
Wuping rose in arms in Shanghang,announced to isolate from the KMT and accepted
leadership by the Communist Party, that is called, Minxi Uprising. This article designed
Baiok Collections in Academic Archives of Shanghang and classified the material by means
of Philology Historical Linguistics. Based on this approach, the article explores complicated
interaction between power of groups in the west of Fujian and Communist Party of
Fuiian-Guangdong-Jiangxi Bairder areas and Fujian with Longyan KMT.The text expatiates
the process of events of Minxi Uprising and Minxi militia reorganization from four parts.
Political situation before uprising and preparation of uprising. After Three
Wars(Liaoshen War, Huaihai War and Pingjin War), local power of groups speed up
communication with HongKong and Fujian-Guangdong-Jiangxi Bairder areas of Communist
Party by reshuffling local authority and carrying out improvement to express sincerity.
What’s more, local power of groups moved with local KMT and protected people’s position.
Finally, they announced to rise to arms.The administration of Minxi militia temporary
committee. The chief administration of Minxi after uprising was Minxi militia temporary
committee. It played an increasingly important role in maintaining local social stability and
financing arms and government expenditure. It was beneficial to avoid local instability and
erosion , which helped to accept new government successfully.The action of military struggle
of Minxi militia. With the indication of the Community Pary of Fujian-Guangdong-Jiangxi
Bairder areas, Minxi militia advanced to Changting and emancipated Shanghang,Wuping,














Minxi militia turned to guerrilla warfare until Minxi proclamation again.The reorganization
of Minxi militia. The overall situation of Minxi was stable steady tentatively. The Community
Pary of Fujian-Guangdong-Jiangxi Bairder areas began to reorganization work. It was quite
successful in setting up reorganization solution,personnel compilation and collection of shots
and tools. However, it was obvious to reflect self-protection of local power of groups.
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240 个整师，海军大小舰艇 97 艘，空军飞机 128 架。①大批国民党军起义投诚，使敌我
力量发生了变化，从而加速了国民党反动统治的分化瓦解，缩短了战争时间，对新民主
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勇军档案现藏于上杭县档案馆，包括第 2号和第 3号两个全宗。第 2号全宗为中国人民
















































































































地势东高西低，北高南低，具有可进、可退、可守的战略优势。20 世纪 20 年代“闽西
成了土匪世界”，③闽西各县土匪约占当地人口的四分之一,实为全国农村之冠。
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